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Informe de observación al proceso de recepción 
de ofertas de la Licitación para el suministro 
de 170 MW de potencia a instalar con tecnología 
renovable no convencional
San Salvador, El Salvador
26 de octubre 2016
FUNDE estuvo presente como 
observador a la recepción de 
ofertas de la Licitación Pública 
Internacional No. DELSUR-
CLP-RNV-2016 para el 
suministro de 170 MW de 
potencia a instalar con 
tecnología renovable no 
convencional. El evento 
consistió en la recepción de los 
documentos de calificación y 
las propuestas económicas de 
los proponentes a dicha 
licitación. A continuación se 
describe lo observado:
• Inicio del evento de  recepción de ofertas en 
presencia de representantes de la Distribuidora de 
Electricidad DEL SUR, la Superintendencia General 
de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y el 
Consejo Nacional de Energía (CNE).
1.
• Anuncio de la renuncia de AES El Salvador, 
excusándose de participar en el proceso de licitación 
debido a que participarán como oferentes.
2.
• 29 ofertas recibidas: 4 para tecnología de generación 
eólica y 25 para tecnología de generación 
fotovoltaica y ninguna oferta rechazada. Se sumó un 
total de 1,081 MW de potencia, 150 MW eólicos y 
930.6 MW solares, estos últimos datos, según 
información proporcionada por parte de la Gerencia 
de Planificación Comercial de la Distribuidora de 
Electricidad DEL SUR.
3.
• Cumplimiento en el período de tiempo 
establecido para la recepción de ofertas tal como 
había sido programado: 26 de octubre de 2016 de 
8:30 a 11:00 a.m.
4.
• Cumplimiento de las medidas de resguardo para 
garantizar a los ofertantes un nivel de seguridad 
de las ofertas y según lo especificado en las bases 
de licitación.  Adicionalmente el evento fue 
grabado en su totalidad con cámaras de video, 
registrando cada una de las entregas de ofertas al 
Comité de Recepción de Ofertas.
5.
• Cumplimiento de los requisitos descritos en la 
sección No. 14 de las bases de licitación para el 
Proceso de Libre Concurrencia convocado por la 
empresa distribuidora de electricidad DEL SUR, 
S.A. de C.V. para el suministro de 170 MW de 
potencia con tecnología fotovoltaica y eólica para 
la empresas distribuidoras CAESS, S.A. de C.V., 
DELSUR, S.A. de C.V., AES CLESA y CÍA, S. en C. 
de C.V., EEO, S.A. de C.V., DEUSEM, S.A. de C.V., 




Fomentar en el país  
prácticas similares  de 
apertura de ofertas  




El Comité de Recepción de Ofertas recibió 29 documentos de calificación y 
propuestas económicas. Al menos 7 ofertas de las 29 presentadas corresponden a 
empresas americanas, además de la participación de empresas españolas, alemanas, 
francesas, hondureñas, guatemaltecas, israelíes y salvadoreñas .
(Fotografías de FUNDE)
Galería Fotográfica  de la recepción de ofertas
Los documentos de calificación fueron recibidos e identificados con un número único. 
(Fotografías de FUNDE)
Galería Fotográfica  de la recepción de ofertas
Las propuestas económicas fueron colocadas cada una en sobres de seguridad. 
(Fotografías de FUNDE)
Galería Fotográfica  de la recepción de ofertas
Las ofertas económicas se resguardaron en una caja de seguridad, propiedad de 
SERSAPROSA, asignada por SIGET para abrirse en el acto de apertura de ofertas 
económicas programado para el 11 de enero del 2017. (Fotografías de FUNDE)
Galería Fotográfica  de la recepción de ofertas
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